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ÖNSÖZ
Türk kültür tarihimizde aile şecerelerinin tutulmasına ve aile tarihlerinin 
yazdırılmasına pek önem verilmemiş olması biz tarihçileri çok önemli bir 
kaynaktan mahrum etm iştir. 1861 yılında kaleme alınm ış olan 
Menemencioğulları Tarihi bu açıdan sevindirici bir istisna teşkil etmektedir.
Menemencioğulları Tarihi isimli bu yazma eser sadece Menemencioğulları 
sülâlesinin tarihi olmayıp XIX. yüzyıl sosyal ve siyasal tarihimize ışık tutacak 
olan kıymetli bir eserdir. XIX. yüzyıl Çukurovası’nda yaşanan aşiret kavgaları, 
ayanlık mücadeleleri, Kavalalı İbrahim Paşa’nın 8 yıl süren işgal dönemi, 
Tanzimatın bölgede uygulanışı gibi gibi önemli konular aile tarihi içerisinde ince 
detayları ile ele alınmaktadır. • ■
Menemencioğulları Tarihi isimli elyazması kitap ve kitapta yer alan 
konuların tenkitli incelenmesi ve özetlenmesi Giriş kısmında yapılmıştır. Bu 
yapılırken sadece basılı kaynakların incelenmesi ile yetiııilmeyerek İstanbul’da 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan l(X)'e yakın belgeden ve Adana Şer’iye 
Sicilleri’nde bulabildiğimiz kayıtlardan yararlanılmıştır. Kitaptaki bilgilerin arşiv 
belgelerinde yer alan bilgilerle birlikte değerlendirilmesi pek çok hususun daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olmuştur.
Kitabın dili zaman zaman ağır bir Osmanlıca şekline dönüşmesine rağmen 
“çerge”, “derim evi”, “derinti”, “huğ", “paylaşka”. “kapuruz”, gibi sözlüklere pek 
geçmemiş Türkçe kelimeler de kullanılmıştır.
Kitabın yeni harflere çevrilmesinde bir kısaltma ve sadeleştirme 
yapılmayarak kitabın orjinaline sadık kalınmıştır. Kitabın öğrenciler ve halk 
tarafından okunacağı düşünülerek pek çok yabancı kelime ve deyim dipnotlarda 
açıklandı. Bunun yanısıra kısa bir sözlük verilmesini de faydalı bulduk. Yanlış 
yazıldığı açık olan kelimelerin yerine doğrusunu yazarak yanlış şekli dipnotta 
gösterdik. Okunuşu şüpheli olan veya anlamını bulamadığımız kelimelerin 
yanına ise (?) işareti koyduk.
Karşılaştırma yapmak ve orjinalini kullanmak isteyenlere kolaylık sağlamak 
üzere kitabın sayfa numaraları metnin sol tarafında içerlek olarak gösterilmiştir, 
içindekiler bölümünde kitabın ana başlıkları kitapta bulundukları sayfa 
numaralan parentez içerisinde verilerek gösterilmiştir. Kitaba sonradan ek olarak 
yazılmış şiir ve notlar da aynen alınmıştır.
XYayma hazırladığımız bu nüshayı biz Doç. Dr. Ali Birinci’den teslim aldık. 
Eserin sahibi kendisi de Menemencioğulları soyundan olan Mevki Hastanesi 
Başhekimi Sayın Tuğ. Gıı. Metin Dcnli’dir. Eserin bilim dünyasına 
kazandırılması herşeyden önce Sayın Tuğ. Gn. Denli sayesinde mümkün 
olmuştur. Bu sebeple eserin Sayın Metin Deııli’ye ithaf olunmasını bir 
kadirşinaslık olarak gördük.
Eserin ilk hazırlık çalışmalarına 1993- 1994 yılında Osmanlı Arşiv Metinleri 
dersini almakla olan öğrencilerimle birlikte başlamıştık. Öğrencim Selver 
Doğan’ın 1995- 1996 öğretim yılında aynı konudaki lisans tezini hazırlarken 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ııdeıı aldığı belgeler çalışmamıza büyük katkı 
sağladı. Kendisine teşekkür ederim. Metin girişi ve kontroller sırasında bana 
fedakârca yardım eden Yüksek lisans öğrencim Hülya Taş'a ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Kontroller sırasında yardımcı olan Ar.Gör. Halice Oruç'a ve 
öğrencim Nihal Öğüt’e ayrıca teşekkür ederim.
Menemencioğulları Tarihi isimli bu değerli eseri Türk Tarih Kurumu’nda 
bastırmayı düşünmüştük. Ali Birinci kardeşimizin önerisi üzerine eseri AKÇAĞ 
yayınları arasında çıkarmaya karar verdik. A’yânlar ve a ’yâıılık üzerine yurt 
içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalar bu eserin yayınlanmasıyla yeni bir 
boyut kazanacaktır. Menemencioğulları ve Bozdoğanlar sülâlesinden gelenler 
başta olmak üzere bütün Çukuıovalı hemşehrilerimiz bu kitabı kendi ailelerinin 
tarihi olarak ilgiyle okuyacaklardır. Akçağ Yayınevi’ne bu kültür hizmetine 
katkısından dolayı teşekkür ederim.
Kitabın Türk bilim dünyasına faydalı olması dileğiyle.
Ankara, Ekim 1997
Dr. Yılmaz KURT
Taha Toros Arşivi
